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puestosenla cortedelreyAlfonsoX el Sabio(1221-1284),unodelos











Cantigasde SantaMaría del reyAlfonso X el Sabio», 1994,inédito,y «Haciaunarevisiónde la
transcripciónde las CantigasdeSantaMaría del reyAlfonso X el Sabioefectuadapor Mons. H.
Anglés»encuyoapéndicesehallantranscritas12Cantigas,1996,inédito.
1 Denominaciónqueapareceenel testamentodeAlfonso X el Sabiodeenerode 1284.
2 H. ANGús: «La músicadelasCantigasdeSantaMaría delRey Alfonso X el Sabio»,vol.II,
Transcripciónmusical,DiputaciónProvincialdeBarcelona,Barcelona,1943.Las parcialestrans-
cripcionesefectuadasconanterioridadaladeAnglés(A.W.Ambros,F.Pedrell,P.Aubry,L. Villalba,
J. Riberay J.B.Trend) sonpocoimportantes,la mayoríadeellascarecendeinterés,siendoalgunas
delasmismasdeplorables,disparatadas,acientíficas,descabelladas,absurdase inaceptables,fruto
dela escasÍsimacapacidadpaleográficadesusrespectivosautores,quienessinningúntipoderigor
científicoa duraspenasllegarona desenmarañartodoslos interrogantesqueles surgieron.
Revistad'Historia Medieval8, pp.423-441
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toriadorC. Ginzburg:«el investigadortienela impresióndeencontrarse












3 G. V. HUSEBY:«MusicalAnalysis andpoeticStructurein theCantigasde SantaMaría» en
FlorilegiumHispanicumMedievalandGoldenAgeStudies,1983;H.V ANDERWERF:«Accentuation
andDurationin theMusic of theCantigasde SantaMaria» en Studieson theCantigasdeSanta
Maria:Art, Music andPoetry,Madison. 1987;J .KATZ: «Higinio Anglés andtheMelodic Origins
of the«Cantigasde SantaMaria»: A Critical View» enAlfonso X of Castilla, theLearnedKing
(1221-1284)InternationalSymposium,Cambridge,Mass., 1989;M.P. FERREIRA:«Basesparala
transcripción:el cantogregorianoy la notacióndelasCantigasdeSantaMaria» enLos instrumen-
tosdelPórticodela Gloria. Su reconstruccióny la músicadesutiempo,vol. 2, La Coruña,1993.
4 C. GINZBURO:«PesquisasobrePiero»,Barcelona,1984.
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riosambiguosy apriorísticos,y porotra,norespetaliteralmentela figura-










mentelos resultadosmásproblemáticosy contradictoriosdela teoríade
Anglés.
Mons.Anglésafmalesdela décadadelosañostreintarompiócon










5 H. ANoLÉS:«El códexmusicaldelas Huelgas.Música a veusdeIsseglesXTII-X!V», 3 vol.,
DiputaciónProvincial,Barcelona,1931.




8 J. LóPEZCALO:«La músicamedievalenGalicia»,La Coruña,1982.
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tremendamentenovedosase innovadoras,la máspolémicade todasellas,
sin ningunaduda,es la última,al no sernadahabitualdurantela épocaen
quefueronescritoslos manuscritos.Si nos atendemosa los tratadosteóri-
cos y a las obrasmusicalesdel siglo XIII conservadas,nos damoscuenta
inmediatamentequeel ritmo temarioesel querige las composicionesdel
momento.Los teóricosno hablanenningúnmomentodela medidabinaria
-MarchettusdePaduaesel primeroenhacerlo-,el númerotreseraconside-
radoperfectopuestoqueparaellos expresabala perfecciónpor surelación
con la SantísimaTrinidad. Por tanto,desdemi punto de vista estaúltima
opción,al igual quela segunda,resultanabsurdase inverosímiles,yaen su
momentono fueronbien recibidaspor los principalesmusicólogoseuro-
peos,quienesmostraronsin ningúntipo deconnivenciasuescepticismo.
El resultadode la transcripcióndeAnglés en esteúltimo subgrupo
nos recuerda,evidentemente,la tradición musical popular,pero precisa-
menteporqueapriori hayunaintencionalidadprevia,enpalabrasdelprofe-
sorLlorens: «el sistemaempratperAnglés fa quetalscan~onsresultinga-
lanes,melodiosesi escaients,semblantsal cantpopular».9A simplevistase
observaqueAnglés seinclinó enparteporel folklore musicalparaelaborar
suteoría,y cuandosurgíanproblemasenla transcripciónseamparóensos-
tenerque las melodíasalfonsíesestabanplagadasde la tradiciónpopular




za a cambiardecompássin ton ni son,dehecholas piezasquetranscribió
siguiendoesteprocedimientopuedenperfectamenteadaptarseen compás
temario.Obsérvesela nuevatranscripciónquehemosefectuadodel final de
la cantiga161:
9J. M'. LLORENS CISlERO: «Semblan~adeMossenHiginiAngles, musicoleg»,enHiginioAnglés
ScriptaMusicologica,1tomo,Roma, 1975.
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E j b 2 fol 155v
~
en que e- ra fi- gu- ra da mui
~:ii:=--:..~I I I I
bErl á ssa ITB- ies- 9-
~ I I I I I I













cantlitúrgicromai orientali de la liricacortesanamedieval»,«Si yo no
hubieratenidounaideaclarasobrelo queesunamelodíapopulartradicio-
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nal,mehubierasidomuy difícil interpretarla notaciónmusicaldelas can-
tigasalfonsíes».lO
Igualmente inadmisible me parece el empleo de compases
cuatemarios,lo cual no se practicaríahastamucho más tarde,cuandoen
realidadestaspiezaspuedentranscribirseperfectamentencompástemario,
dehechoyo lo herealizado,examínesepor ejemplola transcripciónquehe
efectuadodel principio de la cantiganO323:
...•. ~..
E j b 2 fol.288v
~~
.F: •••• .
I l· I I
On-treto- dalas ver-tu- des
~
q.Je á- a vir- gen son da- das
, "~:~~,~ I I I
e eSgB- c:B' l:Bl as CXlJ- s:LS
~
<:J,e IIe Sl1 a- co- ~ cB- cBs
10 H. ANGLÉS: «Contribuciónde MenéndezPidal a la musicologíaespañolay universal»,en
Estudiosdedicadosa MenéndezPidal, 1,Madrid, 1956.
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aquíy allá,llegandoinclusoaextrapolarprincipiosy criteriosajenosa la
épocadecomposicióndelascantigas.La musicalidad,taly comonosma-























11 J. LóPEZ CALO:«El Ars AntiquaenlaobradeMonseñorAnglés»,RecercaMusicológica,IX-
X, Barcelona,1992
12 CitoporJ. LóPEZ CALo: Ibidem.
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másbien las aplicó dóndele convenía.Al observary estudiarla transcrip-
ción de Mons. resultasorprendentever una y otravez que en unamisma
pieza no siempreutiliza el mensuralismo,únicay exclusivamentecuando
lo consideraoportuno,lo cual no es factible.Resultaincorrectotranscribir
un mismogrupodefiguras,enunamismapieza,deformasdistintas,según







de las cantigasnO43, 114Y 133:
E j b 2 fol.65r- I I I I
Por-qué é - san- ta ma-
r.---1
(~),~
ri- a le- al et lTlli 118I'-da- dei- lB por
(~) i i
~, , , , , :
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E j b 2 fd.120r- I I I I I I
A queser-vent to- do los ce-Ies-
~)(I: '--' II I I I I I
ti- a- es g.Ja- le- 0EiI' ben-'--' II I I I 1 I
ID" ce lE cha-lJ5 rTU- &- es
E i b 2 H135v
~ I I I I I
Re-sur-gir po- de et fa-ze-
~
bs seus vi- ve- la \/ir gen ce
,~I 1 I I I I
Q.I3 re- ceu das. lJestunrri-
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intervalodesegundaconrespectoa la notaquele sigue,consideroque
debentranscribirseadistanciadetercera.Véaseesteejemploentresacado
delacantiganO4:
E j b 2 fd. 5v
~ I I I I I
eo- modeuse com-pri-da tri- ni-
. 3
~ I I I I I
da- de senen- a- dar nen
3
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Por todo lo expuestoanteriormente,meparecequela transcripción
deAnglés esen algunospuntoscriticable.Uno de los primerosenatacarla
duramentefue el profesorH. Van derWerf, quien apuntótodala seriede
desviacionesde las reglasmensuralesquecometió,quetal y comohemos
visto fueronmuchas.13Pero, no obstante,sorprendentementeVan derWerf
llega a concluir su estudioaftrmandoquela notaciónde las cantigasno es
mensural(<<thenotationin ist entiretyis decidedlynoM-mensural»).La
afrrmacióndeVan derWerf no meparececorrecta,recientementetambién
ha sidocriticadapor el profesorM. P. FerreIRal4quiénproponeun estudio
comparativomásexhaustivoentrelos diversos.códicesy un análisismás
pormenorizadodel códice de Toledo y del escurialenseT j 1,los cuales
fueron en cierta medida rechazados por Anglés, quién se centró




proporcionarcadacódice,al igual queAnglés mehecentradoenel estudio
del códicej b 2 puestoquemeparecedesdeel puntodevistanotacional,el
másperfectoy enel quemáspatentequedael signiftcadomensuralevolu-
cionado.El códicedeToledopresentaalgodepor sí contradictorioy sospe-
choso,noestablecela relaciónquepresentanlos escurialensesentrela longa
y la breve,sino entrela brevey la semibreve,algo inhabitualparael siglo
XIll, perocaracterísticoporsufacturadelsigloXN, lo cualpresumiblemente
evidenciaquela notaciónfueraañadidaconposterioridad.Habráquereali-
zar másestudiosexhaustivosque nos permitanprofundizaren el conoci-
mientodeestecódice,perodemomentomepareceidóneoratiftcarla tesis
deAnglés: ni las coyunturas,ni las ligaduras,ni las plicasrespondena una
lógica mensural;por otra partela notaciónde estecódice es de las más
imperfectas,sin embargo,la perfecciónde la notaciónde los manuscritos
escurialenses,particularmenteel j b 2, es extraordinaria.En ningún mo-
mentoencontramosenél unanotaciónambiguasinotodolo contrario,cla-
rasintencionalidadesrítmicas.Desdeel puntodevistanotacionalelj b 2 es
el códiceprivilegiado,ya lo señalóMons. en sudía, inclusomusicalmente
13H. VAN DER WERF: op. cito
14 M. P. FERREIRA: Op. cito
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momento,la atracciónquenosofreceel j b 2 no la presentaninguno.El
sistemanotacionalqueexhibenlosmanuscritosescurialensesesnotable-
mente"perfectoy avanzado,lo cualnos"induceapensarqueel/loscopista/s












pertoriomusicalalfonsíno tuvieranpresenteo no conocieranel sistema




te:los códigosnotacionalesdurante steperíodoseplasmanenel papel
cuando,enrealidad,llevanfuncionandoalgúntiempoenla práctica.Los






15M. P. FERREIRA: Op. cit.
16D. M. RANDa: «La teoríamusicalenla épocadeAlfonso X el Sabio»enSymposiumAlfon-
soX el Sabioy la Música, SEdM, Madrid, 1987.
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las respectivasnotaciones.Atendiéndonosa nuestropaís, estaconfronta-
ción esimposible16puestoqueel único tratadoteóricodemúsicaquecon-
servamosdel siglo XITI, el «Ars Música» defray Juan Gil deZamora,17no
seocupade estetema.IoannisAegidius Zamorensis,preceptorde un hijo
deAlfonso X, no hablaenningúnmomentodesutratadodelascantigas,ni
decuestionesrítmicas,lo cualtantohubieraayudadoa la investigación.La
primera'partede su tratadoespuramenteespeculativay filosófica, y la se-
gunda,práctica,estácentradaexclusivamenteen el canto llano y en la
solmisación.Sin embargo,al escribir de Alfonso X en su «Biografías de
SanFernandoy deAlfonso el Sabio»18dejaentrevertírnidamentealgomuy






como el «Discantusvulgarispositio», «Ad organumfaciendo»,«Libellus
in Gallico de arti discantandi»,«De artediscantandi»,«Quaedamde arte
discantandi»,el «Tractatusmusicaemensurabilis»deJuan deGarlandia,el
«Musica quadrataseumensurata»del magisterLambertus,19el «Tractatus
demusica»deJerónimodeMoraviay el «Ars cantusmensurabilis»deFranco
deColonia, aunquesinperderdevistaenningúnmomentolos códices.De
todosellosel tratadodeColonia esel másimportante,conél la notacióndel
Ars Antiqua llegó a su apogeo.¿Qué razón nos impide utilizar susreglas
paratranscribirlascantigas?,ningunapuestoqueFrancodeColonia lo úni-
co quehaceessistematizarun códigonotacionalquellevabaunasdécadas
funcionando.En realidadun teóricocuandoescribeun tratadoacercade la
17D. M. GERBERT:«Scriptoresecclesiasticidemúsicasacra...», 3vol, StoBlasien,1784,reimp.
Hildesheim,1963,t.ll, pgs.369-393.
18 F. FITA:«BiografíasdeSanFernandoy deAlfonso el Sabio,por GilZamora» enBoletín de
la RealAcademiadela Historia,V, 1884.
19 Parala transcripcióndelas cantigasqueofrezcoenestetrabajono mehaparecidooportuno
seguiralgunasdelasreglasdeesteteórico,lascualessonmuypeculiaresy personalísimas.(C.E.H.
DECOUSSEMAKER:«Scriptorumde musicamedii aevi novaserie»,4 vol., París, 1874-76,reimp.
Hildesheim,1963,t. 1,pg. 251-281.
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notaciónno inventanada,presentaunarealidadqueveníapracticándose
conanterioridad.
Escribirlaúltimalíneaenuntrabajodeestaenvergaduraproduce
unaextrañasensación,parecequeunodéporterminadoalgoquedeante-
manosabequeestáy estarásiempreinacabado.
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